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Ja,rNa r, tos, l r i 'ansgerrn
Professor G€org iukaoa
Sud.apest  VgETEratr@-.zJ:en.5.
Ilelnricb ManD - Ssse.ys
Arnold Zweig - Di€ Feuerpause
Johanne s R.Becher - poetisehe trodession
Saltykow-Schtsobedrin - ?ompad.ou-Te utd poapa-
dourinrren
aiod. )roctr licht erschienen.
U!0 Aie Beschaffung d-er Bilsher voD ?awlow sir3'd wir bediht ul3ii
weredea sie lbsen soforb nach 'Erhalt zusetden.
C4*gi ?#*f#lg,-
iirerber Ge$osse Irulecs !
l{erzlichen Dank fii} Ihren Srief vsm 2o.Mars. iilenn wir den
Feucht'daaBer-Tell aus thren Euch sDer trisltoriache Ronann
nlcht reehtzeitj.g erhaltan, werd.ea wix auf die np"obleoe
d.es Roali6r0ustr zuriickgreifen. Besse! were wohl aber lhre
letzte Arbeit.
Di€ erbeteae!. Siict}er CIIRISTIAIq ltORG;tiiiSTi*N rr Gal"Renliede3ll
und [tAgnil-SIBIRJAK {Die illilllonen der priua].ovd *w rd n wil'beso?geu lufd sch.ae]-lst€lls an Si€ absenden.
zur d.ie lhren geo.e3 fbl"eo Schreiben ]/on 2?.Februar ijbex-
sa.ndte]t Biticher
fhackeray - 'rilenry Esnondt'
und Berean-- nftlie d:e Mensch€n zehlet lerntenrl
fiigen wir die lecl]nung bei. Die auBerdeu iI! IhTem Schreiben.
ervre|hntten Siioher
Mj.t faeundlichen GriiSen
AUI'3AU YERI.*,G G\tsE
I An]-aee.
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HefIn
Pcofossor Georg Lukacs
l ludapeBt  I . r
le lg rad  nkp .2 .V.  eu .5 .
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L \v1t it-F$ti/g,
JIYil
' te r ter  :ehosse Luk6cs!
llachstehend geben r i3 lhnen Abschrift einss 3rl-efes vqrt l{errn
Tunio Aihara, Tolvo, vox! 15.).54 zvx gefl. Kennttrlsnah$e I
'iIctr bestatige bexzlich dankend den lThalt lirros Sriefos von
26. Januar d-.J. fco danke thnel sohr d.afiir r dass l']le alts dex
Vexlag loir ijiErr:lligung ln Eezug auf dle Abttretung deT iepani-
schen .  echte der  . rerke von Georg LuMcs er te i len.
Ich babe scbon an ;li€ und lerrn l]Iofesso! I Liltlte iiebrusr per
l,uftpost das jalanische lluch l'Lliarx und i:n€els a1s literattr-
ldstoriker" geschicldb, und lch habe anclere Liate?lalien I)e:
llciriffspoBt z,ugesandt. Ich miicbte wissent ob gie und ilerr
r -^ { . ^ - ;F  d .e  rd , . -  har  :u f tpos t  e l - l : l i en  heben.  . /ann es  Th len
nicht zugoschicld v' ird, so ;d11 ich Boch wleder es dorthin i iber-
send en .
I[ac hden lch das E]ch foanlsch heralisgegeben haber wdchst beL
urfs erhebLlch das ]nte"resse nach ilerrn !?ofessors ;terke und
cinii:e brixgerliche yerle ger l0achen iri lrterhrlt ige /instreniun5ea
daraufhln r dacs sie das jowright von .lerrn Prcfessor erhalten.
Iniolgodes*en idrd auf'mich ein rlruck du?ch elniEe bii.rgerliche
iaoanische Verlaiie ausrleiiblt. Jetzt bediirfe ioh der echnallen
iei-enrciguns d.es ierrn 
-irofes:or, 
\. '€iI ich daEit i jberze|ri,end die
fEbeit der- iiberset zung bef6rd€rn n6cnte. Und ich nriichte vtebrend
dieses Jahres eindestens eirrige ilaupitwerk€ Georg luiiecs herauB*
bfi1]gen.
. .as  o ich  se lbs t  be t r i f f t .  i ch  b i tbe  S ie  um Terze ihunr ,  odchte
ich  fhBen mejne  i l , ! sbande l t te i len .  i  r i . iner  besch i i j t i8 te  i ch
lo:ich rdf der Uberselrzung dore ZeituBg "!'iir dauerllBften I'lciedent
fiir Yolksdenolcra{tie !"'llnlge Jahre deraach bxaci! lch,!ve8e4 der
hankheib (.\rberkrrlose) zuss\rmen, 8n dOr ieir 4och ietzt leide.
Dex RJankheibszusband nir0-it €ber ietzt ejnc Eli jcklicher€ /erdun8.
DeroeotsDr eche[d be$cileif i i8e ich nich nlt der -lJbeit dex Uber-
set zung-, ,7ie ite echo]l ke:1]tenselernt. Zuldinftig kann iell diese
Axbe i t  focbsebzcn .
go richte lch an Sie eine i]rrl:ge Bitite' d.Jss Ilerr l.rofe6sor niDh
vor ardere& bovorar8t n onder b e8iinst i grrn€l ur,]d :inwiLliSung exlrej.' :
LeI] r/ i irqe. 'Jitte. rri:sseD .-ie Eir bestens .lerrn ;I:qfessor.
lch Edchte fb:re :. l i tteilung n6gjl ichst schnell erhelten. fch verblel
be nit hsi8en la&kgebet 
rhr ruruio Aihara,..
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